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Priloga A: Vpliv volumna nanosa na kolono in sestave topila v katerem nanašamo vzorec na kolono na 
delež nevezanih antioksidantov, antioksidantov spranih z miliQ vodo in antioksidantov spranih s 70 % 
metanolom (A, rekonstituiran vzorec v 10 % MeOH, 3 mL vzorca na kolono; B, 10x redčen vzorec z 
miliQ vodo, 7 mL na kolono; C, 10x redčen vzorec z miliQ vodo, 39 mL vzorca na kolono; D, 20x redčen 
vzorec z miliQ vodo, 39 mL vzorca na kolono). 
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Priloga C: Vsebnost vezanih antioksidantov v odvisnosti od števila ur kaljenja pirinih semen (prvi 
teden kaljenja). 
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Priloga E: Vsebnost vezanih antioksidantov v odvisnosti od števila ur kaljenja pirinih semen (drugi 
teden kaljenja). 
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Priloga G: Vsebnost vezanih antioksidantov v odvisnosti od števila ur kaljenja pirinih semen (tretji 
teden kaljenja). 
 
 
